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ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ РУХУ ПОТОЧНИХ
БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ У СВИНАРСТВІ
Виробництво продукції свинарства є традиційною галуззю
сільського господарства України. На сьогодні особливої актуаль-
ності набуває питання оцінки продукції тваринництва в умовах
переходу до міжнародних стандартів ведення обліку.
П(С)БО 30 «Біологічні активи» та Методичними рекоменда-
ціями з бухгалтерського обліку біологічних активів передбачено
оцінювати біологічні активи та продукцію тваринництва за
справедливою вартістю, зменшеною на очікуванні витрати на
місці продажу. Оцінці підлягають біологічні активи при первіс-
ному визнанні на кожну звітну дату балансу, а сільськогоспо-
дарська продукція ― під час первісного визнання. Справедлива
вартість складається на основі цін активного ринку на подібну
продукцію.
Молодняк тварин і тварини на відгодівлі складають особливу
групу біологічних активів, які в процесі біологічних перетворю-
вань здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додат-
кові біологічні активи, а також приносити в інший спосіб еконо-
мічні вигоди.
В процесі біологічних перетворень (вирощування молодняку і
відгодівлі худоби) в стаді тварин відбуваються зміни. Поголів’я
тварин збільшується за рахунок одержання приплоду в своєму
господарстві, за рахунок придбання худоби в інших господарст-
вах та у фізичних осіб. До відгодівельної групи надходить худо-
ба, вибракувана з основного стада.
Тварини ростуть, переходять з однієї вікової групи в іншу,
збільшують свою живу масу, а відповідно і вартість. Значна ча-
стина тварин вибуває з господарства внаслідок реалізації
м’ясокомбінатам, іншим підприємствам та громадянам; частину
переводять до основного стада; частину забивають на м’ясо та
мають місце випадки падежу тварин, вимушеного забою, не-
стач, крадіжок тощо. Всі ці процеси повинні знайти своє відо-
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браження в первинних документах з обліку тварин на вирощу-
ванні та відгодівлі.
Як відомо, у процесі вирощування свиней розділяють на на-
ступні статево-вікові групи:
1) поросята до 2-х місяців;
2) поросята від 2 до 4-х місяців;
3) свинки ремонтні; кнурці ремонтні; свині на відгодівлі згід-
но з технологією;
4) свиноматки перевірювані; кнурці перевірювані (основне
стадо).
Приплід поросят у день опоросу оприбутковують на підста-
ві Акта на оприбуткування приплоду тварин (ф. № ПБАСГ-3)
за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на
місці продажу. Акт складається у двох примірниках завідува-
чем фермою, зоотехніком або бригадиром безпосередньо в
день одержання приплоду тварин. Один примірник Акта пере-
дається до бухгалтерії підприємства наступного дня після його
складання, де він стає підставою для оприбуткування припло-
ду в бухгалтерських регістрах. Другий примірник є підставою
для здійснення записів у Книгу обліку руху тварин і птиці на
фермі (ф. № ПБАСГ-12) і в кінці місяця також надходить до
бухгалтерії підприємства разом зі Звітом про рух тварин і пти-
ці на фермі (ф. № ПБАСГ-13).
В Акті фіксуються прізвище, ім’я, по батькові працівника,
за яким закріплені тварини, кличка або номер матки, кількість
голів і маса отриманого приплоду, присвоєні їм інвентарні но-
мери, грошова оцінка одержаного приплоду, підписи осіб, які
підтверджують одержання приплоду. Окремо фіксуються мер-
твонароджені тварини. Дані актів, крім свого основного при-
значення — для обліку поголів’я тварин, — використовуються
в бухгалтерії також для нарахування оплати праці працівникам
ферм.
Переведення тварин із з однієї статево-вікової групи в іншу,
включаючи і переведення тварин в основне стадо, оформляється
Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних
біологічних активів (ф. № ПБАСГ-9). Оцінка таких тварин здійс-
нюється за живою масою та її собівартістю, яка дорівнює справед-
ливій вартості за вирахуванням очікуваних витрат на місці про-
дажу, що була визначена на останню дату балансу і за якою вони
відображаються в обліку на дату переведення.
Акт складає зоотехнік, завідувач фермою або бригадир у день
переведення тварин і птиці з однієї групи в іншу, відлучення мо-
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лодняку звірів і кролів. У ньому вказують облікову групу, з якої і
в яку переведені тварини, ідентифікаційний номер (інвентарний
номер); стать, масть та інші особливості, час народження, кіль-
кість голів, вагу, балансову вартість, прізвище, ім’я, по бать-
кові особи, за якою закріплені прийняті тварини. Правильність
здійснення цих господарських операцій підтверджує своїм
підписом особа, яка прийняла тварин під свою матеріальну
відповідальність.
У випадках, коли тварин передають у групу, що знаходить-
ся на іншій фермі або переводять в основне стадо, даний Акт
складають у двох примірниках. Перший залишають на фермі,
що передає тварину, інший передають підрозділу, який одер-
жує її. Належно оформлені Акти на переведення тварин з групи в
групу в межах поточних біологічних активів (форма № ПБАСГ-9)
підписує керівник структурного підрозділу, завідуючий фер-
мою підприємства і використовують для обліку тварин у Книзі
обліку руху тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-12) і для
зоотехнічного обліку. В кінці місяця Акти разом із Звітом про
рух тварин і птиці на фермі (форма № ПБАСГ-13) передають
у бухгалтерію підприємства, де їх використовують для відоб-
раження операцій по руху тварин у реєстрах бухгалтерського
обліку.
Документальне оформлення процесу біологічних перетворень
у тваринництві (процесу виробництва) від інвентарного обліку
тварин у бухгалтерському обліку, з одного боку, дає змогу нако-
пичувати і систематизувати витрати на вирощування та відгодів-
лю тварин, стежити за збільшенням їх живої маси, а з іншого —
вести облік наявного поголів’я, його живої маси, вартості на по-
чаток звітного періоду, а також зміни цих показників за звітний
період.
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